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(The inclusion of a title does not preclude the
possibility ofsubsequentreview. Itemsreceived,
other than those assigned for review, are
ultimately incorporated into the collection of
the Wellcome Library.)
Ken Arnold and Danielle Olsen (eds),
Medicine man: theforgotten museum of
Henry Wellcome, London, British Museum
Press, 2003, pp. 397, 500 colour and 50 black
and white illus., £19.99 (paperback
0-7141-2794-9).
P W J Bartrip, The wayfrom dusty death:
Turner andNewall and the regulation of
occupational health in the British asbestos
industry, 1890s-1970, London and New York,
Athlone Press, 2001, pp. xiii, 386, £65.00
(hardback 0-485-11573-5).
OlafBriese,Angst in denZeiten derCholera,
4vols, Berlin, AcademieVerlag,2003, pp. 1341,
£74.80 (hardback 3-05-003779-2).
StevenCherry,Mentalhealth care inmodern
England: the Norfolk Lunatic AsylumlSt
Andrew's Hospital c.1810-1998, Woodbridge,
Boydell Press, 2003, pp. xi, 335, illus., £45.00,
US$75.00 (hardback 0-85115-920-6).
Eliza Lo Chin (ed.), This side ofdoctoring:
reflectionsfrom women in medicine, Oxford
University Press, 2003, pp. xxx, 396, £10.99
(paperback 0-19-515847-4).
JonathanAEdlow,Bull'seye:unravelingthe
medical mystery ofLyme disease, New Haven
and London, Yale University Press, 2003,
pp. xviii, 285, illus., £22.50 (hardback
0-300-09867-7).
Florike Egmond and Robert Zwijnenberg
(eds), Bodily extremities: preoccupations with
the human body in early modern European
culture, Aldershot, Ashgate, 2003, pp. ix,
235, illus., £45.00 (hardback 0-7546-0726-7).
Alan E H Emery and Marcia L H Emery,
Medicine and art, London, Royal Society of
Medicine Press, 2002, pp. 112, 53 colourplates,
£40.00 (hardback 1-85315-501-2).
Johannes Fredericus Samuel Esser, Artery
flaps, introduced by J C van Meulen, Rotterdam,
Erasmus Publishing, 2003, pp. xxxv, 152, illus.,
C85.00 (hardback 90-5235-160-0).
Amy L Fairchild, Science at the borders:
immigrantmedicalinspectionandtheshapingof
the modern industrial laborforce, Baltimore
and London, Johns Hopkins University Press,
2003, pp. xiii, 385, £35.50 (hardback
0-8018-7080-1).
Roger French, Medicine before science: the
rational and learned doctorfrom the Middle
Ages to the Enlightenment, Cambridge
University Press, 2003, pp. 289, £45.00,
US$60.00 (hardback 0-521-80977-0), £16.95,
US$23.00 (paperback 0-521-00761-5).
Chris Feudtner, Bittersweet: diabetes,
insulin andthe transformation ofillness, Studies
in Social Medicine, Chapel Hill and London,
University ofNorth Carolina Press, 2003, pp.
xxii, 290, illus., £22.95, US$29.95 (hardback
0-8078-2791-6).
Gad Freudenthal and Samuel Kottek (eds),
Me?anges d'histoire de la me'decine hebraique.
Etudes choisies de la Revue d'Histoire de la
Medecine Hebraique (1948-1985), Etudes surle
Judaism Medieval, Leiden and Boston, Brill,
2003, pp. xiv, 591, -139.00, US$162.00
(hardback 90-04-12522-1).
Luis Garcia-Ballester, Galen andGalenism:
theoryandmedicalpracticefromAntiquitytothe
European Renaissance, ed. Jon Arrizabalaga,
Montserrat Cabre, Lluis Cifuentes, Fernando
Salmon, Variorum Collected Studies series,
Aldershot, Ashgate, 2003, pp. xi, 332, £57.50
(hardback 0-86078-846-6).
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John Greenaway, Drink andBritish politics
since 1830: a study in policy-making,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, pp. xii,
271, £50.00 (hardback 0-333-91782-0).
Paul Hackett, "A veryremarkable sickness":
epidemics in the Petit Nord, 1670-1846,
Manitoba Studies in Native History 14,
Winnipeg, University ofManitoba Press,
2002, pp. xvii, 315, Can$55.00 (hardback
0-88755-174-2), Can$24.95 (paperback
0-88755-659-0).
Nadey S Hakim and Vassilios E Papalois
(eds), History oforgan andcell transplantation,
London, Imperial College Press, 2003, pp. xviii,
444, illus., £58.00 (hardback 1-86094-209-1).
MichaelHau, Thecultofhealthandbeauty in
Germany: a social history, 1890-1930,
University of Chicago Press, 2003, pp. x, 286,
illus., £15.50, US$22.00 (paperback 0-226-
31976-8).
Deborah Hayden, Pox:genius, madness, and
the mystery ofsyphilis, New York, Basic Books,
2003, pp. xx, 379, illus., £20.00, US$27.50
(hardback 0-465-02881-0).
Albrecht Hirschmuller (ed.), Ellen West.
Eine Patientin Ludwig Binswangers zwischen
KreativitatunddestruktivemLeiden,Heidelberg,
Asanger Verlag, 2003, pp. 198 (paperback
3-89334-402-0).
MikeJay, Theairloomgang: the strangeand
true story ofJames Tilly Matthews and his
visionary madness, London and New York,
Bantam Press, 2003, pp. xiv, 306, illus., £12.99
(hardback 0-593-04997-7).
Jacqueline Jenkinson, Scotland's health
1919-1948, Studies in the History ofMedicine,
vol. 2, Oxford and Bern, Peter Lang, 2002,
pp. 506, £42.00 (paperback 3-906768-34-1).
Jacques Jouanna (ed. and transl.),
Hippocrate: tome II, 3e partie: La Maladie
sacree, Collection des Universites de France,
Paris, LesBellesLettres,2003, pp.cxxxviii, 161,
C46.00 (paperback 2-251-00511-0).
Barron H Lerner, The breast cancer wars:
fear, hope andthepursuitofa cure in twentieth-
centuryAmerica, OxfordUniversity Press,2003,
pp. xvi, 391, £12.99 (paperback 0-19-516106-8).
Shelley McKellar, Surgical limits: the life of
Gordon Murray, University ofToronto Press,
2003, pp. x, 270, illus., £28.00, US$45.00
(hardback 0-8020-3739-9).
Jonathan Oberlander, The political life
ofMedicare, University ofChicago Press, 2003,
pp. xi, 262, £13.00, US$18.00 (paperback
0-226-61596-0).
Detoffentlige helsevesen iNorge 1603-2003.
Vol. 1: Ansvaretfor undersattenes helse 1603-
1850, by Ole Georg Moseng; Vol. 2: Folkets
helse-landets styrke 1850-2003, by Aina
Schi0tz, Oslo, Universitetsforlaget, 2003, vol. 1,
pp. 367, illus., kr 349 (83-15-00348-6), vol. 2,
pp. 640,illus.,kr449(82-15-00349-4) (hardback
2 vol. set 82-15-00340-8).
John M S Pearce, Fragmentsofneurological
history, London, Imperial College Press, 2003,
pp. xvii, 633, illus., £46.00 (hardback 1-86094-
338-1).
HowardPhillipsandDavidKillingray (eds),
The Spanishflu pandemic of1918-19: new
perspectives, Routledge Studies in the Social
History of Medicine, London and New York,
Routledge, 2003, pp. xxii,357, £65.00 (hardback
0-415-23445-X).
Roy Porter (ed.), The Cambridge history of
science. Vol. 4: Eighteenth-century science,
Cambridge University Press, 2003, pp. xx, 912,
£65.00, $95.00 (hardback 0-521-57243-6).
Mridula Ramanna, Western medicine and
public health in colonial Bombay 1845-1895,
New Perspectives in SouthAsian History, Delhi,
Orient Longman, 2002, pp. xii, 270, Rs 550.00
(hardback 81-250-2302-X).
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Angelique Richardson, Love and eugenics
in the late nineteenth century: rational
reproduction and the new woman, Oxford
University Press, 2003, pp. xvii, 250, illus.,
£45.00 (hardback 0-19-818700-9).
JuliusRocca, Galen onthebrain: anatomical
knowledge andphysiological speculation in
the second century AD, Studies in Ancient
Medicine, vol. 26, Leiden and Boston, Brill,
2003, pp. xxiii, 313, illus., 485.00, US$99.00
(hardback 90-04-12512-4).
George Sebastian Rousseau with Miranda
Gill, David Haycock, Malte Herwig (eds),
Framing and imagining disease in cultural
history, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003,
pp. xiv, 329, illus., £55.00 (hardback 1-4039-
1292-0).
Helaine Selin (ed.), Medicine across
cultures: history andpractice ofmedicine in
non-western cultures, Science Across Cultures:
The History ofNon-Western Science, vol. 3,
Dordrecht and London, Kluwer Academic
Publishers, 2003, pp. xxiv, 416, illus.,
£109.00, 170.00, US$163.00 (hardback
1-4020-1166-0).
Thomas Soderqvist, Science as
autobiography: the troubled life ofNiels
Jerne, translatedbyDavidMelPaul, NewHaven
and London, Yale University Press, 2003,
pp. xxvi, 359, illus., £27.50 (hardback 0-300-
09441-8).
M S Valiathan, The legacy ofCaraka,
Hyderabad, Orient Longman, 2003, pp. lxxxvi,
634, Rs 550.00 (hardback 81-250-2505-7).
Peter Vinten-Johansen, Howard Brody,
NigelPaneth,StephenRachman,MichaelRip,
with the assistance ofDavid Zuck, Cholera,
chloroform and the science ofmedicine: a life
ofJohn Snow, Oxford University Press, 2003,
pp. xv, 437, illus., £39.95 (hardback
0-19-513544-X).
Keir Waddington, Medical education at
St Bartholomew's Hospital 1123-1995,
Woodbridge, Boydell Press, 2003, pp. xii, 464,
illus., £45.00 (hardback 0-85115-919-2).
Susan Wheeler, Five hundredyears of
medicineinart:anillustratedcatalogueofprints
and drawingsfrom the Clements C. Fry
Collection in the Harvey CushinglJohn Hay
Whitney Medical Library at Yale University,
Aldershot, Ashgate, 2001, pp. xxviii, 363, 1668
b&w illus., £85.00 (hardback 0-85967-992-6).
Kenneth G Zysk, Conjugal love in India:
RatisastraandRatiramana. Text,translation,and
notes, SirHenryWellcomeAsianStudies, vol. 1,
Leiden and Boston, Brill, 2002, pp. xiv, 319,
E79.00, US$92.00 (hardback 90-04-12598-1).
553